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сово-банковской системе в вопросах кредитования 
литейных предприятий для их технического перевоо-
ружения и реконструкции, проблемы в кадровом обе-
спечении предприятий из-за потери престижности 
профессии, отсутствия льгот при назначении пенсий 
и др. В докладе отмечалась необходимость рефор-
мирования процесса подготовки кадров с учетом 
складывающейся ситуации на рынках труда. Подчер-
кнута необходимость более тесного сотрудничества 
производства с наукой и консолидации руководящих 
кадров отрасли в вопросах формирования единой 
государственной политики стабилизации и развития 
литейного производства. Отмечена необходимость 
освоения технологий производства более высоких 
марок сплавов для обеспечения возрастающих тре-
бований к эксплуатационным характеристикам литых 
изделий. Кроме того, в докладе были рассмотрены 
вопросы защиты отечественных производителей ли-
тейной продукции от внешней экспансии.
В выступлении Президента Ассоциации литейщи-
ков Украины, д.т.н., профессора Шинского О. И. были 
затронуты вопросы о крайней необходимости раз-
работки и внедрения новых государственных стан-
дартов в литейной отрасли, учитывающих специфи-
ку производственной деятельности отечественных 
предприятий.
В докладе ответственного секретаря ТК 177 «Ли-
тейное производство», к.н.г.у. Стрыгуна В. А. было 
освещено современное состояние стандартизации в 
литейном производстве Украины.
На совещании научными сотрудниками ФТИМС 
НАН Украины были представлены материалы по но-
вым технологиям литья, направленные на повыше-
ние качества продукции. В частности, краткую харак-
теристику разработок института дал заместитель ди-
ректора института, д.т.н., профессор Ноговицын А. В. 
Были сделаны доклады о новом способе реолитья 
алюминиевых сплавов, о производстве мерных 
алюминиевых заготовок с глобулярной морфоло-
гией ά-фазы алюминия для экструзии, штамповки, 
21 ноября 2017 года в ходе XVI Международного 
промышленного форума в г. Киеве, Департаментом 
литейного производства совместно с Физико-техно-
логическим институтом металлов и сплавов (ФТИМС) 
НАН Украины и Ассоциацией литейщиков Украины 
проведено совещание с участием руководителей и 
ведущих специалистов предприятий литейной отрас-
ли Украины, высших учебных заведений литейных 
специальностей. Основной темой совещания было 
ознакомление представителей промышленности с 
текущей ситуацией в литейном производстве, новы-
ми технологическими разработками специалистов 
ФТИМС НАН Украины и возможностью их внедрения 
на предприятиях Украины.
Повестка дня совещания включала широкий круг 
вопросов:
– аналитический обзор состояния литейного про-
изводства, актуальные вопросы производственной 
деятельности предприятий и пути их решения;
– защита отечественных производителей литья в 
условиях возрастающих объемов поставок продук-
ции зарубежных предприятий;
– о необходимости разработки и внедрения госу-
дарственных стандартов в литейном производстве 
Украины;
– информация руководителей предприятий и 
представителей академической науки.
В работе совещания приняли участие директора, 
главные специалисты более 20-ти ведущих предпри-
ятий литейной отрасли Украины, директорат и заве-
дующие отделами Физико-технологического институ-
та металлов и сплавов НАН Украины, руководители 
высших учебных заведений, заведующие кафедра-
ми, дирекция УА Втормет, а также представители 
средств массовой информации. 
В докладе директора Департамента, к.т.н. Кли-
менко С. И. был дан краткий анализ состояния ли-
тейного производства в мире, основные тенденции 
его развития. 
Отмечены общие проблемы в работе литейной от-
расли Украины и основные причины их возникнове-
ния, такие как отсутствие стимулирования в финан-
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– защита отечественного производителя путем 
разработки соответствующих стандартов отрасли;
– обращение в Кабинет Министров Украины по во-
просам:
• о создании условий для повышения престиж-
ности и привлекательности профессии литей-
щика;
• о необходимости реформирования финансо-
во-банковской системы в стране в вопросах 
обеспечения промышленности кредитами, 
стимулирующими развитие предприятий;
• о необходимости упорядочения системы рас-
четов потребителей продукции с производите-
лями литья (сокращение или отмена отсрочки 
платежей за поставленную продукцию);
– рекомендовать руководителям предприятий от-
расли совместно с руководством ФТИМС НАН Укра-
ины определиться с возможными направлениями на-
учных разработок для повышения качества и конку-
рентоспособности литья.
тиксоформинга в двухфазном состоянии (научный 
сотрудник Головаченко В. П.), о прогрессивных на-
правлениях развития технологий и повышения 
свойств высокопрочного чугуна (зав. отделом, д.т.н., 
Бубликов В. Б.), о магнитогидродинамическом обору-
довании и сопутствующих технологиях производства 
качественных черных и цветных сплавов и отливок 
(зам. зав. отделом, к.т.н. Горюк М. С.) и др.
По вопросам вузовской науки и системы подго-
товки кадров для литейной отрасли выступили Вице-
президент Ассоциации литейщиков Украины, д.т.н., 
профессор Пономаренко О. И., зав. кафедрой ОНПУ, 
д.т.н., профессор Лысенко Т. В., проректор ДГМА, 
к.т.н., доцент Фесенко А. Н.
Выступившие отмечали необходимость внесения 
корректив в государственную политику в вопросах 
повышения престижности литейных профессий, пре-
доставления определенных льгот и т. д.
В выступлениях представителей литейных пред-
приятий поднимались актуальные вопросы, снижения 
престижности профессии литейщика, недостаточного 
уровня заработной платы, нехватки квалифицирован-
ных кадров. Кроме того, нередко имеет место неже-
лание акционеров предприятий вкладывать средства 
в модернизацию, техническое перевооружение литей-
ных производств. Также сообщалось о положитель-
ном опыте применения в литейном производстве про-
дукции украинской фирмы «Калорис», позволяющей 
наряду с решением задач импортозамещения повы-
сить качество выпускаемого литья.
По итогам совещания были приняты решения, на-
правленные на стабилизацию ситуации в отрасли и 
определяющие направления дальнейшей работы 
предприятий, основными из которых являются:
	
